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El libro de Juan Antonio Gómez-Barrera, como ya indica el 
profesor Francisco Gracia en su prólogo, se inserta en un proyecto 
de investigación más ambicioso sobre la elaboración de una 
completa biografía  de D. Blas Taracena y Aguirre, acaso uno de los 
arqueólogos hispanos más importantes de la primera mitad del siglo 
XX y figura clave para el desarrollo institucional y científico de la Arqueología soriana. 
Este libro debe entenderse, pues, como una especie de preámbulo a dicho volumen. Sin 
embargo, este magnífico preludio de casi 400 páginas  contiene tanta erudición que, de 
forma merecida, ha cobrado vida propia en forma de libro independiente.  
El objetivo del autor, explicado en la introducción de la obra, es el de realizar un 
recorrido, o más bien una sfumatura, del ambiente intelectual y político que rodeó a la 
Arqueología soriana de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Este periodo, 
que transcurre desde los primeros proyectos sistemáticos de excavación arqueológica 
acontecidos en territorio soriano hasta la llegada de Blas Taracena a la dirección del 
Museo Numantino de Soria en 1915
1
, se define por el surgimiento de la Arqueología 
soriana en tanto que disciplina científica.  
Como no podía ser de otra manera, Numancia ocupa un lugar destacado en este 
volumen. Pese a que contamos con otros estudios monográficos sobre la Arqueología de 
esta ciudad celtibérica (como recoge el propio autor en su bibliografía), el presente libro 
aporta una perspectiva novedosa, apoyada en un detallado análisis de las noticias 
arqueológicas recogidas por la prensa local. El afán de exhaustividad que demuestra 
Gómez-Barrera le permite brindarnos una aportación documental muy interesante para 
entender el intramundo de las dinámicas intelectuales (y políticas) en las que se gestó la 
Arqueología soriana. La narración del problema en torno a los sucesivos proyectos de 
monumentos conmemorativos para el yacimiento Numantino (pp. 59-80) supone en sí 
mismo un ejercicio de Historia de la ciencia al estilo anglosajón, muy poco frecuente en 
el panorama historiográfico hispano.  
Igualmente interesante me parece el punto referido a las excavaciones de 
Schulten en los campamentos republicanos de Renieblas y el cerco de Escipión. Al 
abordar este asunto desde la perspectiva de la prensa local, Gómez-Barrera consigue 
introducir nuevos detalles sobre la forma y la metodología con que el famoso 
historiador alemán abordó la excavación de estos recintos militares (pp. 154-160). 
Además, aporta documentación fotográfica original sobre dichas excavaciones (Figs. 
40-43). Su manejo exhaustivo de la prensa local de la época le permite introducir un 
“[Epígrafe entre corchetes y sin numeración de la disputa dialéctica entre el abad 
Santiago Gómez-Santacruz y el  profesor  Adolfo Schulten]” (pp. 160-186) en  el  que la  
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lectura de determinadas citas literales de ambos personajes da pie para establecer 
matizaciones sobre algunos de los aspectos más tópicos de la, tantas veces referida, 
disputa.  
Un último aspecto que me gustaría destacar se refiere al estilo del autor. Muy 
cercano a la crónica periodística, a la que tan frecuentemente se refiere en el libro, la 
prosa de Gómez-Barrera convierte la lectura de este libro en un verdadero placer, algo 
cada vez menos frecuente en los textos académicos o de investigación. Siguiendo esta 
misma premisa, como en todo buen relato, el autor nos reserva una pequeña perla para 
el final.  El libro acaba con la propuesta de una muy verosímil hipótesis sobre el modelo 
que sirvió para inspirar el diseño arquitectónico de la fachada de la actual sede del 
Museo Numantino de Soria, en el Paseo del Espolón. Dicho modelo no es otro que el de 
la representación de varios edificios romanos contenida en dos de los polígonos 
trapezoidales figurados del llamado Mosaico de las musas, procedente de la villa 
romana de Arellano
2
 (Arróniz, Navarra) (Figs. 81-84).  
Por todos estos motivos el libro de Juan Antonio Gómez-Barrera, publicado 
como el volumen 61 de la colección Temas Sorianos de la Diputación provincial de 
Soria
3
, ha de convertirse en una obra de referencia para cualquier interesado en la 
historiografía arqueológica de la provincia. A la espera de la próxima publicación de la 
biografía de D. Blas Taracena, este libro supone una gran aportaciónde un autor que 
merece ser calificado como uno de los cronistas más relevantes de la Arqueología 
soriana.  
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 Conservado en el Museo Arqueológico Nacional.  
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 Una de las colecciones vivas con más solera del panorama arqueológico y etnográfico en nuestro país.   
